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Los agoreros habíanse de-
jado decir en los pasados 
Idías que n© se celebrarían 
nuestras procesiones de Se-
mana Santa. El rumor era 
absurdo, puesto que el acuer-
ido de la Agrupación de Co-
¡fradfrs, en Diciembre último, 
está en pie y aunque pudieran 
haber surgido algunas difi-
cultades para cumplir todo el 
programa, con buena volun-
tad todo se resuelve. Queda-
mos, pues, en que tendremos 
todas las procesiones anun-
ciadas, salvo lo que impida 
el tiempo, que eso está por 
encima de los designios de 
los hombres. La única dificul-
tad ha estado en la propa-
ganda, por haber tenido que 
cumplir un trámite d<? autori-
zación para la circulación de 
sobres con anuncios, y no ha-
berse recibido aún la oportu-
na orden de la Dirección ge-
neral de Correos. Pero de 
todos modos, en breve se 
pondrán en la calle otros 
anuncios y se hará propagan-
da en la Prensa regional. 
La Agrupación tuvo reu-
nión el pasado miércoles, pa-
ra conocer los presupuestos 
de las Cofradías, que des-
pués de alguna discusión y 
hechas obligadas reduccio-
nes quedaron aprobados, 
concediéndose la mayor ayu-
da, como era natural, a la de 
Jitra. Sra. del Consnelo, aue 
na de hacer reformas en los 
Pasos" y adquisiciones de 
elementos procesionales, te-
niendo en cuenta la necesi-
aad de éstos porque hace 
oastantes años que no salía 
i J» calle. La reforma princi-
pal será en- el "paso" del Se-
nor de la Misericordia, que 
19 IGLESIA DE STfl. i l S í i ) LA Í3V0R 
MONUMENTO HiSTÓRiCO-ñRTÍSTlCO 
A I fin, d e s p u é s de muchos a ñ o s de insistencia, se 
ha obtenido la d e c l a r a c i ó n de monumento nacional , 
por su valor h is tór ico y art ís t ico , a f a v o r de nuestra 
antigua Colegiata. Recientes gestiones, a las que se 
ha sumado la D i r e c c i ó n Genera l de Turismo, han 
dado el resultado apetecido, y otras veces, malogra-
do, de poner bajo la p r o t e c c i ó n del Estado este her-
moso templo, tan unido a la historia religiosa y lite-
r a r i a de Antequera, y de valor arqu i t ec tón ico indu-
dable. E n el Consejo de Ministros, celebrado el 
jueves y presidido por el ¡ e fe del Estado, entre o í r o s 
decretos del Ministerio de E d u c a c i ó n Nacional , fué 
aprobado el correspondiente a la d e c l a r a c i ó n de 
monumento h i s tór ico-art i s t i co de la iglesia de Santa 
M a r í a la Mayor, de Antequera. L a escueta noticia 
publicada por la Prensa diaria, no nos permite ma-
y o r comentario, que ampliaremos a l conocer la 
d i spos i c ión . 
crestería 
nuevos. 
Esta Hermandad, como está 
anunciado, saldrá el Miérco-
les Santo, y como está acor-
dado también, el lueves la de 
Serviías de la Virgen de los 
Dolores, y el Viernes, las de 
«Abafo' y de «Arriba», y a la 
terminación de éstas, el Santo 
Entierro, probablemente co-
mo el ano anterior. 
El domingo de Ramos ten-
drá lugar la procesión de las 
palmas, que saldrá de San 
Sebastián, y en la misma 
iglesia se organizará también 
al siguiente domingo, la pro-
cesión del Resucitado, en la 
que formarán como el pasado 
año representaciones de to-
das las Cofradías para su 
mayor brillantez. 
La Agrupación acordó ulti-
mar el contrato de la cera, en 
ventajosas condiciones, y 
asimismo cs 'á puesta alhabla 
para la venida de la estupen-
da banda de trompetas y 
tambores del Tercio, com-
puesta de unos noventa indi-
viduos. 
Para todo esto, como es 
lógico, hacen falta dineros, y 
aun contando con la crecida 
aportación municipal, hace 
falta solicitar la ayuda de los 
, antequeranos en general. Pa-
ra ello, la Agrupación ha 
acordado la celebración de 
una cuestación en las igle-
sias y una postulación Pro-
Semana Santa en las calles, 
en ios días que oportunamen-
te se señalarán, y para lo 
cual se establecerán mesas 
presididas pór distinguidas 
señoras y postularán bellas 
y simpáticas señoritas. Es de 
esperar que en dichos días se 
obtendrán lucidas recauda-
ciones voluntarias, con un 
total de varios miles de pese-
tas, necesarias para contri-
buir a los gastos que se pre-
cisa realizar. 
— P á g i n a E L S O L O E A N T E O n F J M 
E L AGUIL4 - Tintorería 
T T L A G T J I l L i A tiene especialidad EN GÜANTO RRSPRCTA A TINTORBRIAS. 
E L A X J I J L i A l imp ia sus GABARDINAS Y GA«,>NTIZA LA GOMA. 
K L A U I U J A : ya bien (onec idos ÍUS irabajos. 'ADViRRTE POSEE CUANTO ES NECE-
SARIO EN'TINTORERÍAS" PARA LIMPIE ZAS Y TINTADOS A VAPOR. 
E L A G r T J I L f> TIÑE toda clase Je pieles y sombreros f ie l t ro . 
A L A G - X J J L A PUEDE CONFIAR TODOS SUSTRABAJOS MAS- DELICADOS TANTO EN LIM-
PIEZAS, TINTADOS EN TODA CLASE DEPRENDAS, fF.JIiDOS Y COLORES. 
T I N T O R E R I A E L i - R G J U I U A t i e n e p r e c i o s m u y e e o n ó m i e o s . 
Islleres NespacHi) en MMU - im\ osomo - Mmw. 
N O T I C I A S V A R I A S ¡ 
LETRAS DE LUTO 
\ 
A la edad 55 ¡"ños fal leciio-doñi Car- | 
men Pediazn Rniz, esposa d^l industrial de 
esta plaza dv>ii M a n u e l G A r c í * Ramírez. 
En paz descanse la finada y reciba su espo-
so, hij®s y demás familia nuestro pésame. 
ALGO FANTASTICO, PERO VERDAD | 
cincuenta y siete clases de distintas proceden-
cias en vinos a granel, le presentarán a uste-
des a elegir en Diego Pon ce, 8. 
EL JUZGADO MILITAR 1 
Por orden de la Superiordad ha sido t r a -
l adadé a' Málaga él Juzgad© Militar n.e 16 qu> 
venía actuando en esta plaza Con este m o ñ - i 
vo el dignó juez don Manuel Hazañas Q o n z á - l 
Kz nos dirige unas.l íneas con el ruego de que j 
hagamos presente su agradecitniento a cuanr i 
tas personas han tenido relación y han ayuda- i 
do a la buena adminis íración de dicho Juz-
gado. 
Por el expresado traslado se .ausenf, n tam-
bién el secretario dóii Honorio Arrontes vs r 
gento don Luis Oliva, a los que despedimos 
cordialmente, 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN 
El di i 25 del corriente dará principio la so-
lemne novena a Níra. Sra. de la Soledad y 
Quinta* Angustia, que tradkianalmente celé-
brala Gofradía del Santo Entierro que radiea 
en dicha iglesia. 
Por la m a ñ a n a r las ocho y media, misa re-
zada, y alas nueve,, misa cantada. 
Por la tarde, a las siete, Santo Rosario, ejer- i 
c i d o d ' la novena, y sermón, que predicará l 
el R. P Eduardo Carrillo d? Albornoz, raisio- 'í 
ñero hijo del Corazón de María. 
ETjueVes 30 y viernes 31 no hay sermón, ' 
siendo la n o v í n a a la misma hora. 
El Jubileo de las X ü Horas cirGu'.aiá. en 
esta igleíia .desde el día 28. ¡ 
REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO ! 
CRISTO DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Y ANIMAS DE SAN JUAN 
El día 10, segMndo vi-rnes del presente mes, 
como de costumbre, habrá misa * las ocho y 
media y seguidamente s -ra el besapiés. i 
Se recuerda a 1 is señoras que para gua rdé r | 
el debido orden, para co"mulg*r entren p i r t i 
altar de San José y salgan por el de la Virgen ; 
del Rosario. 
Asimismo se les ruega dejen pasar primero j 
a los cabilleroS a be^ar los pies, por tener 
qae entrara las tuistvi a Bancos, comercios y 
oficinas. 
í V . O F E R T A i 
Ofrécese mecanógrafo.. Razón: en la Admi-
nistración de este per iódico. 
P a z w i i i r i i l M í í l l 
CALLE NUEVA; 10 " 
t 
D . E. P. A. 
I A T E N C Q Ó N ^ 
Carien PeflrazsRDiz 
DE GARCIA 
qie falleció el día 21 de Febrero, a los 55 años, despuésjde 
recibir los Santas Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
S u esposo, don Manue l Garc ía 
Ranjírez; hijos, hijos po l í t i cos , nie-
tos, hermanos, h e r m á n o s p o i í t i c os y 
d e m á s familia, ruegan una o r a c i ó n 
por su • a lma. 
EL PATRON D E L A POLICIA: 
El miércoles, festividad del Santo Angel de 
de la Guarda, Patrón del Cuerpo General de 
PolicH, tuvo lugar en la iglesia de San Sebas-
tián una fundón religiosa, oficiando «n la 
misa el señor vicario ateiprest*'. 
Fué présidida por el teniente d?.alcalde don 
Ramón Sorzane, en representación del alcal-
de; el capitán de Regulares don Pedro García 
gamona, representando ab comandante mi l i -
tar; jueces de Iftstrucción y Municipal, jerar-
quías de F. E. T., y otras representacíonés; 
oficiales; así como el inspector-jefa-déla Po-
licía eii esta ciudad; don Juan González Revi-
lia, Con los agentes don Rafael Segundo, don 
Ricardo Vall€spin,don: Luis Pérez y don Jesús 
González. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
El domingo día 12, habrá misa de Comu-
nión general de] Redil Eucarístico de la Divi-
na Pastora, a Jas ocho, a in tencwi de S. S. el 
Papa. 
TOME USTED BUENA NOTA 
que éxcl jsiyamenté del Condado, es la prc-
cedmeia de los selectos vinagres quí venden 
en Diego Ponce, 8. 
IGLESI \ DE PADR iS CAPUCHINOS 
Hoy, quinto domingo de San f isé, celebra 
su función mensual el Redil E. de la Divina 
Pastora La misa de Comunión, es a las nueve 
de la mañana, y el ejercicio a las cinco de la 
tarde 
Sé ruega la-asistencia E JJS afiliadas. 
PLUM-\S ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
'% EL MEJOft VERMUT /* 
M A R T I N I & R O S S i 
Exíjalo y .v«ea en todos los establecimientos 
las bases deljconcurso por el que puede co-
rresponderle alguno'de los premies de dos 
mil o más pesetas cen que íobsaquia .esta casa 
a sus clientes. 
No svfia más de los pies. 
Callos, ju^netei y ojos de gallo, se corrigen. 
Conserve la belleza de sus manos. 
No olvide que hay que arreglarlas. 
CALLISTA 
T O R O N J O , 3. 
m a n u e l Trincl ia&i i 
Numero extraordinario . 
Está en preparación el número extraordij 
í ia r io que, como de costumbre, publicará Eji 
SOL DE.ANTEQUERA con motivo de la SemaiiS 
Santa. Llevará interesantes originales y n u m ^ 
rosas fotografías de las imágenes y pro-
cesiones. 
Los señores que deseen insertar anunciog 
en dicho extraordinario, lo avisarán a la ma-
yor brevedad. 
BENDICIÓN DE UN NUEVO ESTABLE^ 
CIMIENTO 
Como se anunció en el pasado número, m 
la tarde del domingo se efectuó el acto inaur; 
gural del nuevo establecii^ii'nte de quiHcaU^ 
y bi i i i teáa de don Gregorio Torres Terrón, eji, 
calle Lucena, n.0 50. 
Estando presentes nnraerosos invitados,JWÍ 
celebró la bendición del local 'por el señor VK 
cario arcipreste, don José Carrasc®, can Xi 
fórmula de costumbre, siendo entronizados 
las Corazones de Jesús y María, bajo la advo: 
cación de los cuaks queda el nuevo estable 
cimiento. 
Después del acto se frasladar-m los invita-
dos al domicilio del señor Torres Terrón, q ^ 
en unión de su familia.atendió y pbsequió e% 
pléndidamente a todos. 
La apertura al público de este nueva esta> 
bleciiuieüto se efectuará 'mañana , lunes, 5¡-y 
estará a icargo de las hijas á ú dueño, señóri» 
, tas Pepita y Virtudes, quienes atenderán .m 
gusto a la nueva-elientela^quc ha de ser mii| 
numerosa ya que es propósito dar los mejoj?^ 
artículos a los.preclos más .módicos. 
Deseamos a nuestro estimado amigo señQj 
Torres Terrón y a sus hijas el mayor éxfy 
para hacer prosperar el negocio ,que cIT 
' prenden. 
FARMACIAS DEGUARQIA 
! Estaráti^hoy abiertas las farmacias- de loi 
señores Gálvez y Cortés,. 
DESEASE . ' 
leeal o corralón, propio para almacén^ ". 
Razón:.en esta Administración. 
P E R D I D A , 
de un perrito pequeño, negro, -Gon la cab«í 
castaña y las patas blancas. Se gratificará^ 
quien lo entregue, en esta Redacción. 
C a l i x t o i 
Tiene fama universal por su exqui^lí 
paladar y calidad. 
Agentes Q . MARTÍNEZ 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S É IVi,3 6ARCÍA(Nombrereg i s t f | 
AS Garda SI LUCENA 
A G E N T E EN ANTEOUERA< CRISTÓBAL A V l L A - M E R E C I l L ^ 
E L S O L D E A N T E Q U E R A P á g i n a 5." — 
DELEGACIÓN SINDICAL COMARCAL 
Obra Sindical "Artesanía" 
por superior disposición de la Jefatura Na-
cional de la Obra, se celebrará un Certamen 
Provincial que, potrocinado por el Excelentí-
siao Gobernador Civil y Jefe provincial del 
Movimiento, camarada Lamo de Espinosa, 
tendrá lugar en Málaga en el mes de Abri l . 
Cumpliendo instrucciones recibidas de la 
Jefatura Provincial, invito a los artesanos de 
esta Comarcal a que concurran con sus obras 
al expresado Certamen, donde serán galardo-
nadas las producciones que se distingan por 
su depurado arfe y originalidad, a m á s d ? . 
con medallas de plata y de bronce y de los 
correspondientes diplomas honoríficos. CON 
IMPORTANTES CANTIDADES EN META-
LICO, cuya cuantía se dará a conocer por esta 
Jefatura en fecha oportuna. 
A cuantas artesanos les interese concurrir 
con sus aportacienes, se les darán cuantos 
detalles precisen en esta Delegación Sindical 
Comarcal (C. N . S.) en días laborables y horas 
de cuatro a seis de la tarde, excepto los sá-
bados. 
Artesano: «herencia viva de un glorioso pa-
sado gremial*—como sabiamente lo define el 
«FUERO DEL TRABAJO»—por esta elevada 
cualidad, por su amor a Antcquera, nuestra 
cuna, que es amar a España, nuestra Madre 
bendita, coopera con tu obra a este Certamen 
y así cumplirás c®n tu sagrado deber de espa-
fíol, correspendiendo, también, a los fervientes 
deseos, que son consigna inexcusable para 
fodo baen patriota, de nuestro invicto CAU-
DILLO FRANCO, patentizados, en la constan-
te protección que viene dispensando a la Ar-
tesanía Española, verdadera "aristocracia del 
trabajo por su rico abolengo. 
Por Dios, España y su Revolución^Nacional 
Sindicalista. 
Antequera 3 de Marzo de 1944. 
El Jefe Comarcal de Artesanía, 
FRANCISCO RUI2 HIDALGO 
iii leía! u MMmm 
y Traespartes 
s e E s t a d í s t i c a y B a c i o n a s i í e B í o 
A V I S O 
Nuevamente y por tercera vez se pone en 
conocimiento del vecindirio de esta ciudad la 
obligación que tienen de efectuar el cambio 
de sus actuales caí tillas de racionamiento 
por las del ciclo tercero, valederas desde 
Abril a Septiembre del año actual, reiteración 
que se hace con el fin de evitar los perjuicios 
consiguientes caso de su no cumphtnentddón. 
La Castellana 
participa a su clientela y al público en 
general que puede proveerse tie chocola-
te, de venta libre, hasta el 31 de Marzo 
próximo. 
Parala próxima Cuaresma se han reci-
bido Conservas de pescados de distintas 
marcas y clases. 
•fambién hace saber, que la entrega dá 
jas nuevas cartillas de racionarauínto se 
llevará a efecto en los días del 5 al 20 del 
mes de Marzo próximo, 
TELÉFONO 362 — 
CBnrOSTURAS DE ÜELOJEI 
^ lonas c l a s e s . C a l l e T o r o n j o , n i í i n . 4 2 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUSE H I D A L G O 
Compañía Inglesa Anónima 
DE 
Seguros 
S O B R E LA VIDA 
Establecida en España 
desde el a ñ o 1882. 
A 6 E N T E PARA L A P L A Z A : 
Emilio Doran 
Mm por p i r a t a i É D í o de la veda 
Los guardas jurados de la Sociedad de 
Cazadores han puesto a disposición del Juz-
g idoa Juan Eípejo Luque, padre del menor 
José Espejo García, por haber sorprendido a 
éste en el momento que su perro le había co-
gido dos conejos. También a los «deportistas» 
Manuel Romero CarriPo (a, «Vimgre», Anto-
nio Sánchez Castillo (a) «Tapu» y José Fer-
nández Vdllejos que cazaban con sus perros y 
sendas estacas. María Avilés.viuda de Morón, 
es responsable de otres canes sin tanganillo 
en pleno manchón. 
Señores: La veda hay que respetarla a todo 
trance. 
Q U I N T A S 
SORTEO DEL REEMPLAZO 1944. 
Se pone en conocimiento de los mozos del 
citado reemplazo que el sorteo ordenado p»r 
la Superioridad para los destinos de Africa, 
Canarias ) fuera de la Segunda Pegión M i l i -
tar, se llevará a efecto en la Caja de Recluta 
número 22, de Ronda, el próximo día 12 de 
los comentes, pudiendo asistir a él cuantos 
lo deseen. 
E S T A D I S T I C A 
S« interesa la presentación en la Sección de 
Rstadistica del Negociado de Quintas de este 
Excm». Ayuntamiento de don José Carr ión 
González, don Antonio Pamos Romero, José 
Fernández Duran y Ruiz de Castro Viejo y 
Compañía. 
Mti\ todas las diUtades 
A L F I N . . . . 
Cuenta España con aparatos 
de RADIO 
H e r t z - 1 9 4 4 
Equipados con las famosas 
vá'vulas de la Serie Roja 
TUNGSRAN. Vea y óigalos 
próximamente en 
C A S A Copera 
(Agencia oficial.) 
Para hoy domingo está anunciado otro gran 
encuentro, entre el C. D. Malagueño y Selec-
ción Local De los jugadores malagueños des-
tacan: Ocaña, medio ala, Natalio, centro de-
lantero, e Hilario, de extremo izquierda, és te 
es ya conocido por la afición pues actuó en 
el C. D. Antequerano. 
Alineaciones; C. D Malagueño.—Virgil; Ca-
lache, Pérez; Jaime, M^ro, Ocañ?.; Gómez, 
Lang í i i t a , Natalio, Quintero e Hilario. 
Selección Local.—Cerezo; Pozo, Rus;'Ga-
lán, Sánchez, Matas; Carrasquilla, Cayetano, 
Viñedo, Sierra y Rafael. 
Delación Sindical Comarcal 
ESTADÍSMCA Y COLOCACIÓN 
Ordenado por ía Superioridad la revisión 
de los censos de parados con el fin de redu-
cirlos a sus justes límites y a efectos de hacer 
recaer la acción protectora del Estado y de la 
Organización Sindical, se avisa por el presente 
anuncio a todos los inscriptos como tales en 
este Servicio Comarcal y en las acdvidadcs 
INDUSTRIAS AGRICOLAS Y FORESTALES 
y de la CONSTRUCCIGN, para que se pre-
senten hasta e! día QUINCE DE LOS CO-
RRIENTES, en la inteligencia de que los que 
no cumplan con este requisito en tiempo y 
forma, s t r á n dados de baja como parados y 
perdiendo todo derecho a ulterior reclamación. 
ARTES GRAFICAS 
P a r í conocimiento y cumplimiento, se hace 
público quií en el B. O. del E. número 58, se 
inseita Orden d d Ministerio de Trabajo de 23 
de Febrero, por la que se aprueba la Regla-
mentación National del Trabajo en la indus-
tria de Artes Gráficas. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 2 de Marzo de 1944. 
£1 Dslegado Sindical (¡ifflircal 
NOTA DÉ LA ALCALDIA 
DE INTERÉS A LOS CUL-
TIVADORES DE PATATAS 
Se recuerda a los cultivadores de psta(as d»" 
este térmirto municipaL propietarios, arrenda-
tarios o aparceros, la obligación que tienen de 
preientar en el Negociado de Agrüul tura de 
este Excmo. Ayuntamiento, antes de los diez 
días siguientes de haber efectuado I < siembr?», 
una declaraciós jarada ajustada al modeló 
cficial que le será facilitado en dicho Nego-
ciada. 
No será admitida declaración alguna qué 
no contenga lumplimentados los da tosreseña-
dos ^n el modelo oficial, ajustándose exacta-
mente al misfiío. 
Todas las siembras no declaradas o decla-
radas con inexactitud, serán reputadas clan-
destinas, y de ellas se pasará !a denun :ia co-
rrespondiente a la Fiscalía Provincial de Ta-
sas para la deducción de la responsabilidad a 
que bav?> log i r . 
Esta Alcaldía interesa áz los productores el 
más exacto cumplimiento de esta obligación, 
advirtiéndese que por la Inspección de la Co-
misaría de Recursos de la Zona Sur, se pro-
cederá a ura minuciosa comprobación de las 
declaraciones de referencia. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los aníequeranos de 
f rabos sexos b ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, si ndo sancionados los 
que se negaran, así cómo los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a , indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
lODIOSlnOUSTIIALES 
1 UIS MILLON R E Y E S 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Pianos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
C u e s t a de Z a p a l e r o s j - a 0 - BNTFQOtRH 
Duque de la Victor ia , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista B. Santiago Díaz Rodríguez) 
N O T \ DELA JUNTA LOCAL AGRICGL\ 
D E SHBH I N T E H E S P ¡ B 9 L O S L H B 3 H D 0 8 E S 
Se recuerda a los labradores de este térmi-
no municipal que aun no tengan presentadas 
las declaraciones de superficie de las fincas 
que cultivan y las de sembraduras de trigo, la 
ob'igación que tienen de presentar éstas antes 
del día 15 de los corrientes en el Negociado 
de Agricultura de este fixemo. Ayuntamiento, 
evitando con ello la responsabilidad en que 
incurren. 
Dada la importaíicia que el conocer estos 
datos time, ya que con eilo reporta teneficios 
a los labradores para la,fijación de «cupo for-
zóse» ca la pióxima campaña de recolección, 
la Junta Local Agrícola espera e! mayor apo-
yo de todos los labradores de este término 
municipal, en bien de los intereses agrícolas 
y en cumplimiento de lo ordenado por el Go-
bierno de nuestro Caudillo. 
Antequera 1.° de Marzo de 1944. 
Laboratorios Coca, S - A, 
m /% r . 
o
S U E R O S V VACUNAS contra todas las enfermedades del ge 
Agente para Antequera y pueblos l imí t rofes : 
O s u r l o s X ^ O T I S L B a z s c t o r 
S U B D E L E G A D O D E V E T E R I N A R I A . Santa Clai 
TALLERES METALURGICOS 
LA SECUNDARIA" 
C T . Í O S • USEAS E U C i a C A S , ESIAClONtS 
DE IRANSfORMAOON PA8A USOS AOÍUCOLAS E 
'sVus™L RURALES • tNSTÁlAOONES ELECTRICAS 
tN BAJA TENSION PARA ALUMBRADO EN INDUS^ 
™ A S y f,NCAS URBANAS • CONSTRUCC.ONES 
MECANICAS Y REPARACION DE M A Q U I N A R I A . 
C A L D E R E R I A fINA . A R M A D U R A S M E T A L I C A S . 
FUNDICIONES DE HIERRO > METALES 
O F I C I N A S 
CORDOBA. 3. 3.° lELEFS. 3146 - 3472 
M A L A G A 
Q U I N T A S 
Disf iiestó por la Superioi ídad la revisión 
dé los mozos del reemplazo 1943, ella se lle-
vará a efecfo en esta localidad ^n la próxima 
semana, designándose los días 6, 7 y 8 parj 
las prór rogas de incorperdción a filas de pri-
mera clase (hijos de viud?, etc.) y el día 10 
para los q c se hallen declarados excluidos 
íemporalos. 
De g r a n in feres p a r a los d u e ñ o s de m o ü n o s 
a c e í í e r o s 
Se previene a fo íos los dm ños de fábricas 
o molinos aceiteros, que antes del día 12 del 
conienlc deben rellenar una ficha al efecto 
remitida por la Delegación de Industria, rela-
tiva a los características técnicas de cada fá-
brica o molino que posean. Para facilitar a 
los interesados esta labor, se les previene que 
pueden recoger las fichas aludidas o relle-
narlas con el asesorafniento técnico del peiiío 
iridusfrifll, en 'a oficina de éste, contigua al 
Negociado de Obras del Excmo, Ayuntamientr, 
Asimismo se previene a los interesados qu¿ 
el incurnplimi«Mito de ?ste servicio puede de-
Urrainar multa hasta la cuaníi i de mil pesetas. 
Aiifequera 3 de Marzo de 1944. 
EL ALCALDE 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN I.A;1 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María del Carmen Blanco Acedo, Mani ja 
Requelo Córdoba , Pedro Delgado 'Jéiez íoséj 
Botella Coi redera, Antonio Moróle* «'es I 
Juan Espejo Herrero, Joaquín Berrocal ; éi?z 
Dolores Mena Pérez, Alfonso Rodríguez Mo-
rales, Juan Palacios Madrigal, Ana Luque Vi-
llodres, Josefa Gómez Espejo, Luisa P dilla 
Artacho, Dolores rTerrones Palomas, luaijl 
Ruiz Porras, Antonio González^ Quiñones, 
Juan López Reina. Fernandina Escobed 
Ar tonio Piael'S García, Rosario Carbaj ¡1 Co-
nejo, Encarnación González Nadal, Manuel 
Rubio Lanz it, Francisco Chicón Vegas. •] 
Varones, 14.—Hembras, 9.-10131, 23. 1 
DEFUNCIONES 
Juan Palomc Casado, 1 año; Maris Salaa 
Roclu, 59 años; Ana Podadera Vegas, 68 años; 
Juan Antonio Vega Rodríguez, 47 años ; Fran-
cisco Alvarez Gsrcte, 44 años; Juan Águila^ 
Baena, 28 años; José Pérez García, 54 añes; 
Rcsa Granados Porras, 70 años; Carmen Pe-¡ 
draza Ruiz, 55 añ®*; Antonio Aranda Villalbai 
66 año?; Bar tolomé Muñoz Fernández. "3Í 
años; José Serrano Pérez, 43 años; Juan Duars 
te Rodríguez, 48,años; Socorro Navarro Cor-
tés, 68 años; Antonio Burgos Palacios, 54 
ctños; Isabel Domínguez Domínguez, 2 meses; 
Varones, 10.—Hembras, ó.—Total, 16. 
MATRIMONIOS 
Manuel Pérez Fernández, con Trinidad Clavijo 
Sánchez.—Miguel Ramírez Solórzano, con 
Carmen Gallardo l eón —José Velasco Ramos, 
con Isabel Mena García.—Juan García Soto, 
con Pilar García García. 
Rllsa LOPEZ D 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
ledicina y d r y g í a 
os x ; . D Í A T E S I ^ i Í 
Cantarero*, 6 ( junto al Cine Torcal) 
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C A N A L O N E S . T U B O S Y D E P O S I T O S de toios lo* tamaño« | 
CARTÓN C U E R O A R E N A D O P A R A T E C H A R ^ 
Muy en breve, C H A P A S C A N A L E T A S . = = 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda 38 
ni 
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